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Nagy történeti opera 4 felvonásban, irta N. N,, forditotla Nádaskay, zenéjét szerzé Rossiní.
(R endező: Szabó }
Gesaler, helytartó —
S z e m
— Follényi. ||| Walteríürsl J - — Philíppovich.
Rudolf, raeghitje — — -  ^ g y -  1| Leuihoid. pásztor jschweiezíak — — Chova'n.
Maliid, nemes hölgy — —- — >lándokíné. | | Rouai, halász J - — Dalnoki.
Teli i — — —  Tanner. | | Hedvig, Teíl neje — - í - ' — Dalnokiné,
Melchtal tschweicziak — — — Marosi. | I f emmt, Teli fia, —. — — Tan nemé.
Árnold, fia | — — — öalfy, íj
A három cantonbeli schw^irzi nép, nemese:k, urnök, fegyveresek. - Történik Schweiczban,
A harmadik felvonásban, H árm ai T iro l tállCZ. Szerzetté Stökl Ferenez ballet
mester, előadja: Szomolnoky Erzsi, Éger Fáni és Bagyola Emma.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl— 12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
HeMoáf*9t1$* Alsó és kiizép páholy &frt. o O  kr. Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy frl. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr, Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Garnison őrm estertől lefelé kr. Gyerm ekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-után.
Holnap bérletszünetben adatik.
ARGYIL és TÜNDÉÉ ILONA.
ütfcre6i£ B l8 7 $. Nyomatott a váró® könyvnyomdájában. (Bgm.)
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